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One important component of  CAO’s 2006 – 2009 strategic plan is prioritizing our internal and ex-
ternal communications. We are concentrat-
ing on improved relationships with govern-
ment, inter and intra professional as well as 
our optometric students. 
At several meetings this past year CAO 
council has been steadily creating opportu-
nities to improve student relations and ac-
cess for improved communications – ‘the 
Key’! Several new initiatives include: 
 Appointing Dr. Henry Smit (NS Coun-
cilor to CAO) as our new student rela-
tions’ liaison.
 In May 2008 CAO launched a new free 
student membership opportunity to all 
North American optometry students 
available simply by applying through the 
CAO website. This provides students 
with access to many CAO on line publi-
cations as well as access for inquiries to 
our head offi ce. 
 At its July meeting CAO Council rati-
fi ed a proposal to provide funding for 
student’s ‘White Coat Ceremony’ at U 
of  W. This ‘ceremony’ is a historic day 
for students, as they will receive a white 
clinic coat signaling the formal crossing 
of  that threshold from ‘student’ to ‘eye 
doctor health care professional’. This is 
the day they will don a white clinic coat 
for the fi rst time and engage in their fi rst 
clinical experience, symbolically accept-
ing the privilege and responsibility to 
practice optometry.
 CAO hosted a reception at the Ameri-
can Association of  Optometrists (AOA) 
congress where the CAO President 
meets with Canadian students attending 
optometry schools in the USA.
 CAO also allocates $3,000.00 per year to 
CAOS (Canadian Association of  Opto-
metric Students - UW and UM). 
 CAO invites the 4th year President of  
CAOS from UW and UM optometry 
schools to attend the Optometric Lead-
ers’ Forum in January each year. 
 CAO offers free registration to student 
members who attend the CAO Biennial 
Congress.
 The CAO President (or President –Elect) 
attends the convocation ceremonies 
at both UW and UM and presents the 
CAO/COETF recognition awards.  
 CAO provides students with links to pro-
vincial associations with student mem-
berships. This provides students with an 
important placement, information and 
inquiry pipeline.
 CAO helps coordinate a CCPP (Canadian 
Council of  Provincial Presidents) meet-
ing and tour every second (non Con-
gress) year at both Canadian Schools. 
CAO and Student Relations   
Len Koltun, OD
President CAO / 
président de l’ACO
“ Communication
  is the Key.
  La communication
  est la clé! “
L'ACO et relations avec les étudiants
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This is an opportunity for Presi-
dents, students and faculty to in-
teract and exchange information 
on the state of  the profession 
across Canada and inform of  
provincial practice opportunities, 
and School activities 
I believe Optometry will continue 
to thrive because we are attracting, 
retaining motivating and inspiring 
our brilliant students and new grad-
uates. CAO is conscious of  the im-
portance of  building and maintain-
ing student relations and is proud 
of  our commitment to increasing 
involvement. I would respectfully 
ask each and every practicing OD 
to help us build the ultimate opto-
metric workforce with increased 
communications and staying con-
nected with students, our greatest 
resource.
Un grand volet du plan stratégique 2006-2009 de l’ACO consiste à rendre 
prioritaires les communications in-
ternes et externes. Nous nous em-
ployons à resserrer les liens avec le 
gouvernement, à l’échelle interpro-
fessionnelle et intraprofessionnelle 
et avec les étudiants en optométrie.
À plusieurs rencontres au cours 
de la dernière année, le Conseil de 
l’ACO a constamment créé des pos-
sibilités d’améliorer les relations avec 
les étudiants et les conditions de cet 
accès pour de meilleures communi-
cations suivant le mot d’ordre « La 
communication est la clé »! Voici un cer-
tain nombre d’initiatives nouvelles :
X Nous avons désigné le Dr Henry 
Smit (conseiller de la Nouvelle-
Écosse) comme nouvel agent de 
liaison dans le cadre des relations 
avec les étudiants.
Y En mai 2008, l’ACO a donné à 
tous les étudiants nord-améri-
cains en optométrie la possibili-
té d’adhérer sans frais à titre de 
membres étudiants, et ce, simple-
ment en faisant une demande au 
site Web de l’Association. Les 
étudiants ont ainsi accès à un 
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More than a travel agent, your colleague & innovative partner in Cruise Seminars since 1995.
Sponsored by the Illinois Optometric Association and Advanced Eyecare Associates
 10-12 hours of COPE approved lectures per seminar
Visit us at www.OptometricCruiseSeminars.com, email aeacruises@aol.com 
or call us at 1-773-594-9866.
EASTERN CARIBBEAN, 1/25/09-2/1/09, Crown Princess®. Ft. Lauderdale, 
Princess Cays, St. Maarten, St. Thomas, Grand Turk, Ft. Lauderdale. From 
$659. Speaker: Timothy McMahon, OD.
HAWAII, 2/14-2/21/09, NCL Pride of America®. Honolulu, Maui, Hilo, 
Kona, Nawiliwili, Honolulu. From $1259 
~Valentine’s Day ~  Speaker: John McGreal, OD. 
CLASSIC SOUTHERN CARIBBEAN, 2/15/09-2/22/09
Caribbean Princess®. San Juan, Barbados, St. Lucia, Antigua, Tortola, 
St. Thomas, San Juan.  From $909.  Speakers: Janet Betchkal, MD 
& Rick Bendel, MD
EASTERN CARIBBEAN, 3/14-3/21/09, Disney Magic®. Port Canaveral, St. 
Maarten, St. Thomas, Castaway Cay, Port Canaveral. From $1169.00 
~ Spring Break with Disney! ~  Speaker: Louise Sclafani, OD.
WESTBOUND TRANSATLANTIC CROSSING, 5/25-5/31/09
Cunard Queen Mary 2®. Southampton to New York. Premium 
balconies from $1752. 
WESTERN CARIBBEAN, 6/27/09-7/4/09, Disney Magic®. Port Canaveral, 
Key West, Grand Cayman, Cozumel, Castaway Cay, Port Canaveral. From 
$1549 ~ Canada Day ~  Speakers: Kelly Nichols, OD & Jason Nichols, OD.
EASTERN CARIBBEAN/BERMUDA, 6/29/09-7/8/09, Caribbean Princess®. 
New York City, Bermuda (West End), San Juan, St. Thomas, Grand Turk, 
New York City. From $1329 ~ Canada Day ~
Speaker: Joseph Pizzimenti, OD. 
GULF OF ALASKA, 6/29/09-7/8/09, Coral Princess®. Vancouver, 
Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay National Park, College Fjord, 
Anchorage. From $1009 ~ Canada Day ~ Speaker: Scot Morris, OD.
AEA OPTOMETRIC CRUISE SEMINARS 2009
HAWAII, 7/4/09-7/11/09, NCL Pride of 
America®. Honolulu, Maui, Hilo, Kona, 
Nawiliwili, Honolulu. From $1409. Speak-
ers: Barry Eiden, OD & Carol Barron, OD.
CLASSIC GRAND MEDITERRANEAN, 7/15/09-7/27/09, Ruby 
Princess®. Barcelona, Monte Carlo, Florence/Pisa, Rome, Naples/Capri, 
Mykonos, Istanbul, Kusadasi, Athens, Venice. From $2240 
Speaker: Paul Ajamian, OD.
BLUE DANUBE DISCOVERY RIVER CRUISE, 7/20-7/27/09, Amadeus 
Waterways Amadante®. Budapest, Bratislava, Vienna, Durnstein-Melk, 
Linz-Passau, Regensburg, Nuremberg-Carlsbad-Prague. Optional 2 night 
pre-cruise stay in Budapest and/or 3 night post-cruise stay in Prague. 
Cruise fare INCLUDES wines w/ dinner and most shore excursions! From 
$2299 cruise only. Speaker: Robert Wooldridge, OD.
MEDITERRANEAN, 7/27-8/309, MSC Splendida®. Barcelona, Tunis, 
Malta, Messina, Civitavecchia (Rome), Genoa, Marseille, Barcelona. KIDS 
17 AND UNDER SAIL FREE AS 3RD & 4TH IN A CABIN.  From $1299. 
Speaker: Harue Marsden, OD.
Early booking discounts or regional promotions may apply. Call for lowest current price. Visit 
cruise line websites for terms, conditions, and defi nitions which will apply to all bookings. Fares 
are cruise only, per person, USD, based on double occupancy, capacity controlled and subject to 
availability. Government fees and taxes, fuel supplement are additional.
© 2006 Princess Cruises. Ships Registry: Bermuda /NCL Pride of America® Registry: 
The United States of America
Disney Magic® Registry: The Bahamas/Cunard Queen Mary 2® Registry: Britain
Amadeus Waterways Amadante® Registry: Switzerland/MSC Orchestra® Registry: Panama
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grand nombre de publications 
en ligne de l’ACO et peuvent 
adresser des demandes de rensei-
gnements à notre siège social.
Z À sa réunion de juillet, le Con-
seil de l’ACO a ratifi é une 
proposition de fi nancement 
d’une « cérémonie de la blouse 
blanche » à l’Université de Wa-
terloo à l’intention des étudiants. 
Cette cérémonie est toujours 
mémorable pour les étudiants 
qui reçoivent une blouse blanche 
de clinicien qui marque offi -
ciellement le passage de l’état 
d’étudiant à celui de profession-
nel de la santé de l’œil. À cette 
occasion, ils revêtiront une 
blouse blanche pour la première 
fois et feront leur première ex-
périence de clinicien en accep-
tant symboliquement le privilège 
et la responsabilité de la pratique 
optométrique.
[ L’ACO a tenu une réception au 
congrès de l’American Asso-
ciation of  Optometrists où son 
président a rencontré des étudi-
ants canadiens inscrits aux études 
optométriques aux États-Unis.
\ L’ACO affecte 3 000,00 $ par 
an à l’ACEO (Association cana-
dienne des étudiants en optomé-
trie des universités de Waterloo 
et de Montréal).
] L’ACO invite le quatrième prési-
dent annuel de l’ACEO à assis-
ter en janvier chaque année au 
Forum des dirigeants optomé-
triques.
^ L’ACO offre l’inscription gratuite 
aux étudiants membres désireux 
d’assister au Congrès biennal.
_ Le président (ou la présidente 
désignée) de l’ACO est présent 
aux cérémonies de remise des 
diplômes des universités de Wa-
terloo et de Montréal et y décerne 
les prix ACO-FFOCE.
` L’ACO fait bénéfi cier les étudi-
ants membres d’une liaison avec 
les associations provinciales, ce 
qui constitue pour eux un im-
portant moyen de placement et 
de recherche de renseignements.
a L’ACO aide à coordonner la 
tenue d’une réunion et d’une 
visite du CCPP (Conseil cana-
dien des présidents provinciaux) 
tous les deux ans (en dehors 
de son congrès) dans les deux 
écoles canadiennes d’optométrie. 
C’est l’occasion pour les prési-
dents, les étudiants et les ensei-
gnants d’entrer en interaction et 
d’échanger de l’information sur 
la situation de la profession à 
l’échelle du Canada, ainsi que de 
renseigner sur les possibilités qui 
s’offrent en optométrie dans les 
provinces et sur les activités des 
écoles.
Je crois que l’optométrie demeurera 
une discipline fl orissante, parce que 
nous attirons, retenons, motivons 
et inspirons nos étudiants d’avenir 
et nos nouveaux diplômés. L’ACO 
est bien pénétrée de l’importance de 
cultiver les relations avec les étudi-
ants et est fi ère de l’engagement pris 
d’accroître la participation. Je prie 
respectueusement chacun de nos 
praticiens de nous aider à façonner 
une main-d’œuvre optométrique 
d’excellence grâce à des commu-
nications accrues et à une liaison 
maintenue avec les étudiants, qui 
sont notre ressource de choix.
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ITEMS OF INTEREST 
TO CANADIAN
VISION CARE 
PROVIDERS CAN BE 
FOUND AT VHRC.NET 
NEWS LINK.   
THREE UPCOMING 
MEETINGS ARE ANNOUNCED:
Form & Function
in Ocular Disease
Halifax, Nova Scotia
September 26-27, 2008 
A multidisciplinary clinical and 
basic science meeting.
We have assembled guest 
faculty who are renowned in 
areas ranging from imaging 
to genetics to the impact of 
global blindness. There is no 
cost for registration.
More information can be found 
on http://ophthalmology.medi-
cine.dal.ca/.
3rd Alberta
Vision Sciences Symposium 
Eye Development, Diseases of 
the Eye and Therapeutics of Eye 
Diseases.
October 3 and 4, 2008
Faculty of Medicine, Univer-
sity of Calgary Registration and 
Abstract submission details are 
posted on the Foundation 
Fighting Blindness website at: 
http://ffb.ca/events_avss08.php
International Glaucoma Risk
& Disease Management
Symposium 
October 18, 2008 
The Sutton Place Hotel
955 Bay Street, Toronto Ontario
To view the Brochure & Register 
on-line, please visit:
http://events.cmetoronto.ca/
website/index/OPT0806
